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Газоподібні викиди, що утворюються при експлуатації транспортних засобів, мають 
значну питому вагу в структурі джерел забруднення атмосфери. Наприклад, їхня частка в 
загальному обсязі таких викидів у США, Великобританії та ФРН становить 50…60%. До 
найнебезпечніших викидів двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) належать поліциклічні 
ароматичні вуглеводні (ПАВ), що мають сильний канцерогенно-мутагенний вплив на 
організм людини. Встановлено, що близько 90% ПАВ, які містяться в атмосфері великих 
міст України, припадає на ДВЗ транспортних засобів. 90% шкідливих канцерогенних 
викидів, що містяться в атмосфері великих міст України, забезпечує автотранспорт [1,2]. 
Значно знизити їх і водночас забезпечити ринок нафтопродуктів новим видом моторних 
палив можливо — за рахунок початку виробництва конкурентного альтернативного палива з 
вугілля і газу. Забезпечення моторним паливом є одним із проблемних завдань, що стоять 
перед нашою країною. Складність його вирішення зумовлена наступними факторами: 
зростаючими вимогами до якості палив; станом нафтопереробних заводів в Україні; 
обмеженістю обсягів власного видобутку нафти. Розв'язати цю проблему можливо не тільки 
за рахунок імпорту нафтопродуктів, але й налагодивши власне виробництво альтернативних 
і екологічно чистих палив. 
Перспективними енергоресурсами не нафтового походження, що можуть бути 
використані в автомобільних двигунах на теперішній час є спирт, газ, водень, біопаливо й 
електрика. Серед багатьох варіантів альтернативних видів палива кращі шанси замістити 
традиційний бензин і дизельне паливо має природний газ [3,4]. 
В системах живлення автомобільних двигунів використовують два різних типи 
газоподібного палива - метан (стиснений газ) або пропан-бутанову суміш (зріджений газ). 
Переваги використання стисненого газу: значні запаси й можливість одержання з 
поновлюваних джерел; невисока токсичність вихлопних газів; незначні конструктивні зміни 
в бензинових автомобілях. Недоліки використання стисненого газу: великі, важкі й дорогі 
газові балони;  висока вартість робіт з переустаткування автомобіля. Зріджений газ як вид 
моторного газоподібного палива розповсюджений більше ніж стиснутий [4]. Пропан-
бутанова суміш - супутній газ, що одержують при видобутку й переробці нафти. Переваги 
використання зрідженого газу: ціна нижча, ніж бензину (але вища, ніж стиснутого газу); 
можливе переустаткування практично будь-яких бензинових двигунів внутрішнього 
згоряння; наявність додаткової паливної системи; невисока токсичність відпрацьованих 
газів. Недоліки використання зрідженого газу: при температурі нижче 00 С необхідний 
запуск і прогрівання двигуна на бензині; додаткові витрати на установку й обслуговування; 
обмежені запаси. 
Вибір палива зумовлюється й іншими показниками, однак очевидно, що сучасні реалії 
на нафтовому ринку й економічні проблеми диктують нові закони, і вже сьогодні Європа 
серйозно готується до зміни ринку автомобільного палива. 
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